





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































he Legend of N
arahira
̶












arihira the hero of the “Ise M
onogatari”, has left a 
variety of legends in various places. Based on the “Ise M
onogatari”, 
the interpretation of the N
oh play or full annotation, and the like 
derived from
 place nam




as to be staged in a w
ide range of places from
 K
yushu 
to the northeast, N
arihira legend has also been transm
itted to a w
ide 
range of places, especially m
any travel is given to the legend of the 
A
zum




ever, these things are often unknow
n in other regions.
　
In this paper, w
e com






ichi Prefecture Chiryu as the stage for “Ise M
ono-





City does not appear in the “Ise M
onogatari”. T
he tw
o of legend, it 
w
as found that the elem
ents of the legend and T
akayasu around the 
legend of the A
zum
a-kudari relationship are included together. By 
checking the flow
 of the legendary generation, together w
ith explor-
ing w
ays of “Ise M
onogatari” enjoy, consider the shape of the story 
that w








ords:   “IseM
onogatari”, Legend of N
arahira, East descent, 
Y
atsuhashi, Izutu
